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Resumen 
El presente artículo evidencia el desarrollo de un proyecto arquitectónico y urbano destinado al 
bienestar de los adultos mayores, a través de cifras que evidencian la vulnerabilidad de esta 
población en la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá; se propone un lugar con espacios 
pensados para desarrollar actividades del interés y bienestar de los adultos mayores. Trabajando 
de manera articulada con una residencia geriátrica ubicada sobre el trazado básico de la plaza 
fundacional de Usaquén, el proyecto arquitectónico se implanta de manera estratégica lo cual 
permite ser más inclusivo con la población. La vía que separa a la residencia geriátrica y el 
proyecto arquitectónico también toma relevancia, y su intervención aspira a dar una mejor calidad 
espacial para el disfrute de los peatones. 
 
Palabras clave 
Integración, Adulto mayor, Accesibilidad universal, Espacio abierto, Luz día. 
 
Accessible Architecture Design for Older Adults  




This article shows the development of an architectural and urban project older adults at the well-
being of older adults, through figures that show the vulnerability of this population in the town of 
Usaquén in Bogotá city; a place with spaces designed to develop activities of interest and well-
being for older adults is proposed. Working in an articulated way with a geriatric residence located 
on the basic layout of the founding plaza of Usaquén, the architectural project is implemented 
strategically which allows it to be more inclusive with the population. The path that separates the 
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nursing home and the architectural project also takes on relevance, and its intervention aims to 
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Introducción  
La siguiente investigación se desarrolló en la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de 
Colombia, en la carrera de Arquitectura. Su propósito es hacer nuevos aportes a la comunidad en 
la UPZ de Usaquén, respondiendo a la pregunta del núcleo ¿Cómo me enfrento, desde el proyecto, 
a la resolución de problemas de la sociedad, dentro de un espíritu de innovación en contextos y 
usuarios reales?  
Las problemáticas alrededor de la vejez son muy variadas, el caso de estudio que aborda este 
documento es la manera de cómo generar un lugar en donde se pueda realizar actividades de 
calidad para los adultos mayores. 
Los centros comunitarios día, destinados para personas de la tercera edad buscan prestar diferentes 
servicios al ciudadano, son espacios para la capacitación, desarrollo del bienestar, recreación, 
entre otros. Este tipo de espacios requieren unas características pensadas para su buen desarrollo 
de las actividades. La accesibilidad a todos los espacios de la edificación debe ser posible para 
cualquier persona con algún tipo limitación física, la iluminación y ventilación es adecuada para 
que las personas realicen sus actividades. 
El proyecto arquitectónico implementara espacios polivalentes, que den respuesta a alguna 
actividad particular o un evento que necesite un espacio específico. En el centro comunitario 
Barrio Las Américas ubicado en Mar del Plata, Argentina, funcionan muy bien este concepto de 
espacios variables. “El edificio se plantea como un contenedor flexible capaz de albergar aulas, 
consultorios, sum, o cualquier actividad que a futuro necesiten los vecinos. Una cubierta con 
pendiente permite el ingreso de luz natural, generando una especie de galería virtual del cual se 
aprovechan todos los espacios potenciales de uso.” (Ott, 2019) 
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Fotografía 1: Centro Comunitario Las Américas. 
Fuente: Tomado de https://www.archdaily.co. 
 
Fotografía 2: Centro Comunitario Las Américas. 




Las estadísticas del Atlas de Salud Pública del Hospital de Usaquén publicado en el año 2014, 
dice que la población mayor a 60 años equivale al 14% (71.442) de la totalidad de la población 
de la localidad de Usaquén, y entre las UPZs Country Club y Usaquén se concentra entre el 2.94 
y 8.54 por ciento de la población mayor a 60 años.  
¿De qué manera podemos mejorar las actividades diarias del adulto mayor en la localidad de 
Usaquén, por medio de un equipamiento llamado centro activo de día? 
 
 
        
Figura 1: Población Mayor en Usaquén 
Fuente: Atlas de Salud Pública. Pg. 17 
 
Figura 2: Grupo poblacional 
Fuente: Tomado de Usaquen_Monografia_2017. Pg 89 
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El índice de envejecimiento desde el año 2005 tiende al aumento, ya que según las dinámicas 
poblacionales de algunas UPZs en la cual esta Usaquén, las personas jóvenes y adultas de las 
familias residentes del sector han abandonado el país, dejando un porcentaje alto de personas de 
la tercera edad. 
Otros factores que afectan a la población de la tercera edad son: El abuso y maltrato desde un 
entorno cercano. Según Medicina Legal, en el 2017 el caso de las lesiones no fatales, fue la 
violencia contra el adulto mayor la que evidenció un ascenso mayor con un 17,60%. 
 
Figura 3: Índices de Violencia Adultos mayores. 
Fuente: Tomado de la Gaceta de congreso. Pg 6. 
 
En cuanto a la salud mental de los adultos mayores nos encontramos con estadísticas sobre 
depresión y suicidio. En el año 2016 personas atendidas por episodios depresivos se concentra en 
la población de 50 a 59 años. Situación que evidencia la existencia de una mayor probabilidad de 
riesgo de desarrollar depresión después de los 60 años. 
 
Figura 4: Suicidios en Adultos mayores 
Fuente: Tomado de la Gaceta de congreso. Pg 6 
Figura 5: Episodios Depresivos en Adultos mayores 
Fuente: Tomado de la Gaceta de congreso. Pg 6 
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Las afectaciones físicas de la edad también son un problema a tener en cuenta en la propuesta 
arquitectónica, los problemas de movilidad y problemas de carácter cognitivo afectan su calidad 
de vida.   
 
Diagnostico 
Algunos de los factores que generan los problemas en los adultos mayores son la desatención por 
parte de la familia del adulto mayor, sedentarismo, falta terapias preventivas, falta de ejercicio 
mental y del lenguaje, falta de actividades de interés para la persona.  
Fotografía 3: Adulto mayor 
Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo 




Esta condición que se presenta en el grupo poblacional mencionado es una oportunidad para 
proponer un equipamiento acorde a sus necesidades. 
“La importancia de las personas mayores no reside exclusivamente en su complejidad, implícita 
en su condición de colectivo reflejo del resto de la sociedad, sino en el potencial demográfico que 
suponen y la gran oportunidad que se nos plantea como profesionales: participar en la definición 
de un modelo que aunque en origen esté dirigido a los mayores, por extensión se va a convertir 
en mayoritario”. (Lantarón, 2015) 
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 El centro comunitario se  diseña para que el adulto mayor se relacione con otras personas, pueda 
tener la opción de crear vínculos sociales de amistad con personas de su edad. Estará equipado 
con espacios de terapia y prevención de malestares físicos, terapia ocupacional para la prevención 





Diseñar un equipamiento “Diseño de Arquitectura Accesible Para el Adulto Mayor”, que a través 
de sus espacios se desarrollen actividades que ayuden a mejorar los índices de la  calidad de vida 
de los adultos mayores. 
 
-Vincular el objeto arquitectónico con el contexto en relación a su uso y las personas de la tercera 
edad del sector. 
-Articular  los usos con la residencia geriátrica del edificio Fundama ubicado en la carrera 6 # 117 
-23, justo al frente de la propuesta del centro comunitario Centro Activo de Día Para el Adulto 
Mayor. 
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La metodología utilizada para llegar al desarrollo urbano-arquitectónico se basa en dos pasos: 
Primero, el estudio y reconocimiento del lugar de intervención y de la población. Al iniciar este 
reconocimiento se evidencia que la zona del trazado fundacional de Usaquén conserva algunas 
construcciones de la época y algunas de estas están consideradas bienes de interés cultural    
(figura 5), como lo son la iglesia Santa Bárbara de Usaquén, la alcaldía o la antigua sede del 
colegio General Santander. En cuanto al uso, las actividades que más predominan son el comercio 
y la vivienda (figura 6), la localidad de Usaquén maneja una variedad socioeconómica, pero en el 
área del trazado fundacional esta denominado estrato tres.             
  
 
Segundo, a partir de las problemáticas de estudio y articulándolo  de la mejor manera con la 
población objetivo que se encuentra en cercanía al área de trabajo, la implantación del elemento 
arquitectónico se vincula directamente con el edificio Fundama, que funciona como residencia 
Figura 5: Bienes de Interesa Cultural 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6: Usos del Lugar 
Fuente: Elaboración propia 
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geriátrica, y que cuenta con 41 apartamentos de 60 a 80m² de una y dos alcobas, oratorio, cafetería, 
Salón comunal y salón de Belleza. 
 
Fotografía 5: Apartamentos Edificio FUNDAMA 








“Envejecer adecuadamente permite gozar del entorno dentro de las capacidades y a pesar de las 
limitaciones del anciano. La adecuada interacción del adulto mayor con el medio y los vínculos 
extrafamiliares mejoran su calidad de vida y supervivencia, por ende, desarrollar actividades 
recreativas en su tiempo libre los aleja de los temores y preocupaciones por envejecer”. (Giai, 
2015) 
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De esta manera la escala del proyecto se acota con el programa arquitectónico de actividades y la 
posible carga ocupacional. En este orden de ideas se toman en englobe tres lotes frente al edificio 
Fundama, con un área óptima para contener los espacios del programa arquitectónico (figura 8). 
 
 
Figura 7: Relación Edificio Fundama y Proyecto Arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8: Englobe de lotes 
Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo el lote y el estudio de norma urbana que le aplica, la UPZ y el plan maestro de 
equipamientos de bienestar social (figura 9), y reconociendo el contexto inmediato, como los 
vecinos, las alturas, la vía y las determinantes físicas del lote, se procede a iniciar con un esquema 
básico del proyecto.  
 
Figura 9: Norma UPZ y Plan maestro 
Fuente: Elaboración propia 
 
Siendo un lote medianero y atendiendo la norma urbana, el lote desarrolla una tipología continua 
de fachada con una medida mínima de continuidad sobre los vecinos, igualmente un aislamiento 
posterior mínimo. Con un único piso de altura el esquema tiene un índice de ocupación del 65.1% 
(371.98m²) sobre los 70% (399.97m²) que permite la norma sobre el área total del lote que son 
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571.39m². Las áreas libres propuestas están dedicadas en gran parte a elementos verdes que 
complementen las actividades del proyecto y a compartir con el espacio urbano ayudando a bajar 
la ocupación del suelo que tiene el sector, en especial la manzana donde se ubica el lote. 
“El diseño del espacio público y el ordenamiento de las futuras edificaciones que lo moldearán 
son fundamentales. Basta comparar Manhattan con los barrios hiperdensos de Atenas para 
entenderlo: la definición de la amplitud de las calles, de la relación ancho-calle / altura del 
edificio, la presencia de áreas verdes por ejemplo, cambian radicalmente, la calidad de vida que 
se obtendrá.” (Gama, 2010) 
 
 
Figura 10: Áreas libres Propuestas del proyecto arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia 
 
El proyecto arquitectónico se recorre de manera horizontal, la intención es mantener un solo nivel, 
accesible a cualquier persona con limitaciones de movilidad, con espacios abiertos y de fácil 
orientación. Las actividades dentro del proyecto requieren una muy buena iluminación, teniendo 
en cuenta que los usuarios pueden tener alguna deficiencia visual por la edad. Para mantener una 
iluminación natural indirecta y constante a lo largo del día, se optó por diseñar una cubierta que 
permite reflejar la luz de forma indirecta, constante y homogénea sobre los espacios interiores del 
proyecto (figura 11). 
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El diseño arquitectónico en general y en específico para este tipo de proyectos debe ser atento a 
la ergonomía de sus espacios, recorridos y de mobiliario. 
“Desde la perspectiva ergonómica, la proyección de un espacio geriátrico supone el 
conocimiento del usuario no sólo en los aspectos funcionales de su vida diaria; se trata también 
de conocer las ilusiones, las emociones, los miedos y el pasado de la persona de la tercera edad” 
(Saray, 2010). 
 
Figura 11: Esquema de cómo trabaja la cubierta con la luz 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para trabajar con la iluminación, algunos de los referentes tomados son, el Kimbell Art Museum 
del arquitecto Louis Kahn (figura 10), y City and County Museum, de LincolnPanter Hudspith 
Architects (figura 12), los cuales redireccionan y matizan la luz al interior del proyecto. 
 
“Kahn tuvo al final de su vida muy presente la importancia de la luz natural en sus obras 
arquitectónicas, siendo este el elemento principal del museo. Como el decía, -Un museo es luz 
para ver las sombras-“ (Silva, 2013) 
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Figura 12: Esquema de la luz en City and County Museum, Lincoln 
Fuente: Libro Architecture in Detail por Graham Bizley 
 
También la percepción de que es y cómo trabaja la luz, según Alberto Campo Baeza tiene una 
influencia en la intención de trabajar la luz con una mayor relevancia en este proyecto. 
“El diálogo con la Luz, será el otro gran tema. Cuando el dominio de la Luz ha sido el argumento 
de toda la Historia de la Arquitectura, ahora que ya tenemos medios para controlarla, parece 
que la mayoría de los arquitectos se hubiera olvidado de ella.” (Baeza, 1996) 
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En el espacio urbano, la carrera 6 es una peatonal restringida, y la idea es mantenerla de esa forma, 
esta vía se convierte en un espacio transitorio entre el edificio Fundama y el proyecto 
arquitectónico, así que debe ser lo más amigable posible con los usuarios. 
 
 
Figura 12: Vista de peatón sobre la cra 6 
Fuente: Elaboración propia 
 
Resultados  
A fin de responder a los lineamientos de diseño planteado anteriormente, el proyecto urbano-
arquitectónico tiene las siguientes características:  
Urbano. Un eje que se relaciona con la plaza de Usaquén, la carrera 6 es un trazado original de 
la fundación de Usaquén pueblo y por ende tiene ciertas características que la vinculan con ello, 
el ancho de la vía, una materialidad particular y la demarcación de sus elementos. Ahora, al estar 
vinculando el edificio Fundama y el proyecto arquitectónico, debe tener cierta relevancia en su 
diseño para motivar el disfrute que puede ser caminar por ella, para esto, y sin desconocer la razón 
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de porque es como es. La vía conservara su materialidad, en este caso el adoquín, algo que 
caracteriza las vías inmediatas a la plaza, por otra parte se le implementara un mobiliario urbano 
que beneficie al peatón y que no interrumpa su funcionamiento de movilidad. A partir de esto el 
diseño del patrón del adoquín jugara con la puesta del mobiliario urbano, que a su vez tienen un 
ritmo en su distribución. El mobiliario urbano se compone de un módulo de banca, luminaria baja, 
y una matera que juega con el diseño del mismo adoquín del piso (figura 14). 
 
Figura 14: Detalle de mobiliario urbano 
Fuente: Elaboración propia 
 
La vía no presenta cambios de niveles entre la calzada y los andenes, esta característica es original 
de la vía y también se conservara, como peatonal restringida su intención es dar prioridad al 
peatón, esta característica se puede potencializar para que las personas disfruten el caminar por 
esta calle. Con el mobiliario urbano y sus elementos verdes, más el iniciar a ceder espacio libre a 
la vía desde el proyecto arquitectónico, mejora la experiencia al caminar por allí. 
“Caminar es el punto de partida de todo. El hombre fue creado para caminar, y todos los sucesos 
de la vida nos ocurren mientras circulamos entre nuestros semejantes. La vida, en toda su 
diversidad y esplendor, se muestra ante nosotros cuando estamos a pie”. (Gehl, 2010) 
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Figura 15: Propuesta Urbana Carrera 6 
Fuente: Elaboración propia 
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Arquitectónico. Una volumetría resultante a partir de las operaciones de diseño, considerando la 
norma urbanística, las determinantes físicas, el usuario y el programa arquitectónico con la 
jerarquía que sus espacios merecen (figura 16).  
 
Figura 16: Operaciones de diseño 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los principios ordenadores básicos como línea, punto, plano y volumen, son aplicados para 
dimensionar el espacio. Al ser un proyecto sencillo en elementos, es de fácil reconocimiento 
algunos de los principios. 
“Los programas de necesidades de los edificios abarcan un amplio campo dentro de su lógica 
diversidad y complejidad. Sus formas y sus espacios deben acusar la jerarquía intrínseca de las 
funciones que acogen en su interior” (Ching, 13.a edición 2002) 
Los espacios del proyecto mantienen una relación horizontal en un único nivel, En su espacio de 
inicio y recibimiento al proyecto se retrocede el volumen arquitectónico para invitar a su acceso, 
entre vegetación de las jardineras y un espacio de estar.  
Desde su acceso y con una relativa transparencia la visual rasante remata en el patio posterior con 
vegetación y huertos. Es de gran importancia para el proyecto rescatar el patio interior. 
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 En la manera que se accede y se recorre el eje  principal interior, reparte a espacios de servicios 
generales sobre el costado derecho y un gran espacio principal sobre el costado izquierdo 
destinado a talleres y terapias con la opción de independizar este gran espacio si se desea para 
actividades individuales.  
“Haciendo desaparecer las paredes de un recinto por medio de una cortina, un espejo o una 
ilusión, se crea un espacio intangible, que parece poseer la propiedad de ir retrocediendo a 
medida que uno avanza hacia él, hasta quedar pegado al fondo. El sentido del espacio no queda 
particularizado por las paredes del recinto”. (Cullen, 1974) 
 
 
Figura 17: Distribución de espacios 
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Las áreas resultantes en el proyecto basadas inicialmente en programa arquitectónico son las 
siguientes.  
 
Figura 18: Programa arquitectónico 
Fuente: Elaboración propia 
La iluminación constante en todo el proyecto y en su mayoría natural, esta modulada por la 
cubierta, esta es una fachada más, que ayuda a controlar lo diáfano del espacio, las actividades 
principales del proyecto así lo requieren. Igualmente sus acabados son de tonos claros para una 
mejor distribución lumínica. 
 
Fotografía 7: Maqueta practica sobre iluminación 
Fuente: Elaboración propia 
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Constructivo. La estructura de la propuesta arquitectónica llevado de la mano con el 
predimensionamiento estructural, comienza en una cimentación superficial, en este caso zapatas 
aisladas amarradas por vigas y una placa de contrapiso, el terreno portante está compuesto en su 
superficie por arena arcillosa y bajo esta por arcilla de alta compresibilidad. Subiendo con 
columnas redondas en concreto reforzado y llegando a una placa maciza de concreto con refuerzo 
en acero que esta sostenida por vigas aéreas amarradas a las columnas, la placa tiene unas 
aberturas para poder empatar con la cubierta inclinada, a partir de estos bordes hay unos anclajes 
en acero que sostienen el esqueleto metálico de las dos cubiertas a dos aguas. Laminas en acero 
inoxidable y paneles de ETFE, permiten la plasticidad con la que torsiona la cubierta, esto para 
mejorar la incidencia de la luz sobre el proyecto, también aprovechando la doble cubierta como 
una cámara de aire para mantener una temperatura regular al interior del proyecto. 
Para el proyecto se está proponiendo el uso de un material que se ha dado conocer en los últimos 
años, el ETFE (Etileno-Tetrafluoretileno) un tipo de polímero termoplástico de gran resistencia 
al calor, a la corrosión y a los rayos UV.  
 
 
Figura 19: Material ETFE 
Fuente: https://etfemexico.com.mx/etfe 
 
Este material es una alternativa a los materiales convencionales que permite realizar formas y 
geometrías poco habituales. Es ligero, bloquea los rayos UV, se puede regular la transparencia 
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dependiendo su uso, no se amarillenta con el sol, no es inflamable, las láminas se auto limpian 
con el agua de la lluvia y es reciclable. Es una buena alternativa al vidrio o a otros plásticos. 
“En Colombia podemos aplicar las tecnologías actuales usadas en el exterior siempre y cuando 
estas puedan adaptarse a nuestro entorno, los materiales de cubierta que se pueden implementar 
en cualquier proyecto son los plásticos rígidos. Dentro de estos materiales el ETFE es el que 
mejores prestaciones posee puesto que tiene alto nivel de transmisión, tiene una vida útil veinte 
veces mayor que materiales como el polietileno, su resistencia físico mecánica es muy buena, su 
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Figura 20: Elementos constructivos 
Fuente: Elaboración propia 
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En el interior se manejan muros en bloque de arcilla para la zona de servicios generales. Para los 
cerramientos se usa muros cortina en perfilería en acero y vidrios laminados de seguridad. Los 
acabados interiores son de color claro para homogenizar la iluminación, los pisos dependiendo 
del espacio pueden ser en pavimento cerámico antideslizante, piso en polipropileno texturizado 
antideslizante o en exteriores piso en adoquinó.  
 
Discusión 
Al abordar las problemáticas sobre la tercera edad, y ver cómo dar solución a ellas, se puede 
evidenciar que por su condición vulnerable es un tipo de población que merece más atención. La 
ciudad en general está pensada para llevar una vida acelerada. 
Teniendo la oportunidad desde la arquitectura se puede ayudar a grupos poblacionales que por sí 
mismos no les queda fácil hacerse escuchar. En el caso de los adultos mayores podemos por medio 
de espacios pensados para ellos hacer que tomen ciertos comportamientos y se relacionen con 
otras personas, se puede visualizar las dinámicas sociales para que el producto arquitectónico sea 
lo mejor posible. 
El aporte a la comunidad de Usaquén no es solo a los adultos mayores, sino también a las familias 
de estos; desde la arquitectura y el espacio urbano también tiene beneficios como liberar espacio 
sobre la vía ya que la zona de intervención es muy densificada, también tener patios internos y 
alturas bajas para mejor iluminación y circulación del aire. El tener áreas verdes es algo de mucha 
relevancia y más para un proyecto de estas características, vivir o tener cerca de una zona verde 
produce una satisfacción mental a lo largo del tiempo. 
“La Organización Mundial de la Salud dice que debe haber 9 m² de áreas verdes por habitante. 
Algunos estudios muestran la mala distribución de los espacios verdes en nuestras ciudades como 
símbolo de inequidad.” (Assael, 2014) 
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Conclusiones  
La importancia de darle un espacio dedicado a los adultos mayores es muy alta, así como los 
juegos del parque de Usaquén son espacios para los niños o los comercios de esta zona están 
dedicados a personas de edad media, así mismo los adultos mayores necesitan un lugar dedicado 
para ellos. Un lugar para el desarrollo de sus capacidades en el cual se sientan cómodos. 
El aporte de la arquitectura para realizar estos espacios es inherente a las tecnologías del momento, 
si bien el uso de un sistema aporticado no es novedoso, lo que resalta en el proyecto es la cubierta, 
que a partir de la necesidad de mantener iluminado el interior del edificio con luz natural indirecta 
la mayor cantidad de horas al día, genera una cubierta atípica de lo que comúnmente se suele ver. 
La implementación de materiales como el acero o el ETFE, las siglas de Etileno-
TetraFluoroEtileno, da la facilidad de proponer formas no ortogonales y con características de 
durabilidad y capacidad estructural hacen más recurrente su uso. 
Por otra parte el reconocer una técnica constructiva o la materialidad de un lugar, la cual tiene una 
carga histórica o cultural es de importancia para la conservación de la memoria. 
“las intervenciones no pueden ser tratar de revivir el pasado, si no restaurar el pasado con un 
lenguaje formal del presente sin que desentone y se vea como un elemento completamente 
extraño” 
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